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En éste artículo se presentan los resultados obtenidos en el estudio de la Viabilidad Técnica y 
Económica de la Optimización del Sistema de Acueducto del Municipio de Chinácota Norte de 
Santander, para lo cual se realizó el análisis de la demanda de consumo de agua potable actual y 
futura del Municipio de Chinácota. Posteriormente se llevó a cabo el análisis de la capacidad 
actual de la infraestructura  de captación, de desarenación, de la tubería de conducción, de la 
Planta de Tratamiento y del almacenamiento, entre otros componentes del Sistema de Acueducto 
Urbano del Municipio. Paralelamente, se analizó la capacidad hídrica de la Quebrada Iscalá, 
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fuente de abastecimiento actual del mencionado Sistema. Posteriormente, se efectuó la revisión 
técnica de la alternativa propuesta por parte del Plan Departamental de Aguas de Norte de 
Santander y se evaluaron las fuentes de financiación y la disponibilidad de recursos existentes 
para su ejecución. 
Del análisis descrito anteriormente, se obtuvo como resultado que la demanda actual es de 
54,5 lps, la demanda futura al año 2042 es de 98,4 lps, la fuente hídrica tiene un caudal medio de 
751 lps lo cual es suficiente para atender la demanda futura, la bocatoma posee capacidad 
hidráulica de 53,2 lps, los dos desarenadores trabajando a capacidad máxima suministran 40 lps. 
Adicionalmente, la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP suministra un máximo de 40 
lps, con lo cual el sistema de acueducto actual es insuficiente para atender las necesidades de 
cobertura, continuidad y calidad de la población que habita el sector urbano del Municipio de 
Chinácota. 
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This article presents the results obtained of the study of Technical and Economic Viability of 
the Optimization of the Acueduct System of the Municipality of Chinácota, Norte de Santander, 
for which the analysis of the actual and future potable water consumption demand of the 
Municipality of Chinácota. Subsequently, the analysis of the current capacity of the 
infrastructure of abstraction, grit chambers, conduction pipeline, treatment plant and storage, 
among other components of the Urban Acueduct System of the Municipality. At the same time, 
the water capacity of the Quebrada Iscalá, current supply source of the System, was analyzed. 
Subsequently, the technical review of the alternative proposed by the Departmental Plan of 
Aguas de Norte de Santander was carried out and the sources of financing and the availability of 
existing resources for its execution were evaluated.  
From the analysis described above, it was obtained that the current demand is 54.5 lps, the 
future demand in the year 2042 is 98.4 lps, the water source has an average flow of 751 lps 
which is enough to meet the demand In the future, the intake has hydraulic capacity of 53.2 lps, 
the two grit chambers working at maximum capacity provide 40 lps. Additionally, the Potable 
Water Treatment Plant - PTAP provides a maximum of 40 lps, which means that the current 
acueduct system is insufficient to meet the coverage, continuity and quality needs of the people 
living in the urban area of the Municipality of Chinácota. 
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El Municipio de Chinácota – Norte de Santander, se encuentra ubicado al sur del Área 
Metropolitana de Cúcuta a una distancia de 37 Km. de la capital del Departamento, pertenece a 
la Cuenca del Río Pamplonita, ubicado a una altura sobre el nivel de mar de 1175 m.s.n.m, lo 
que lo convierte en un destino turístico por su clima fresco el cual contrasta con las altas 
temperaturas del valle de Cúcuta. 
Dado su atractivo turístico, según el Estudio de Población de la Secretaría de Aguas del 
Departamento, Chinácota presenta una población flotante del 20,6%, lo cual sumado a la 
población permanente que habita en el Municipio supera los 22 mil habitantes. Dicha situación 
ha generado que la continuidad del Servicio de Acueducto del Municipio sea del 37% (Secretaría 
de Agua Potable y Saneamiento Básico de Norte de Santander, 2013), lo que equivale a 8,8 
hrs/día de servicio. Adicionalmente, el Municipio se ha expandido hacia el sur del casco urbano 
a una cota superior a la cota de servicio del acueducto actual, dejando sin posibilidad de 
desarrollo dicha zona del Municipio. 
La Planta de tratamiento de Agua Potable – PTAP actual tiene una capacidad de 40 lps y de 
acuerdo al crecimiento de la población, para el año 2019 no tiene la posibilidad de atender a la 
totalidad de los usuarios. Adicionalmente, las redes de distribución actuales son insuficientes 
pues no llegan al 100% de la población y muchas han superado su vida útil, lo cual afecta la 
calidad de vida de los habitantes del sector urbano de Chinácota, al imposibilitar tener una 
adecuada cobertura, continuidad y calidad en el servicio. 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS (PNUD, 2012), son un conjunto de estrategias 
y metas mundiales que buscan solucionar los problemas y desafíos ambientales políticos y 
económicos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del planeta. El Objetivo No. 6 – 
Agua Limpia y Saneamiento, establece que para el año 2030 se deberá “lograr el acceso 
universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos”. En el caso de Chinácota, 
las condiciones actuales de la infraestructura imposibilitan tener el acceso de calidad al agua 
potable. 
El Departamento de Norte de Santander a través de la Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico en su calidad de Gestora del Programa de Agua para la Prosperidad – Plan 
Departamental de Aguas PAP – PDA a su vez, estableció como meta para el 2019, alcanzar una 
cobertura universal (100%) para el servicio de Acueducto, continuidad de 24 horas al día y 
calidad de 0% en el Índice de Riesgo de Calidad del Agua – IRCA (Secretaría de Agua Potable y 
Saneamiento Básico de Norte de Santander, 2016). 
En cumplimiento de dicha meta trazada por parte del PAP – PDA en el Plan General 
Estratégico de Inversiones 2016 – 2019, la Secretaría de Agua Potable y Saneameinto Básico, 
realizó la contratación de una consultoría con modalidad de concurso de méritos CM-SAPSB-
0004-2016 con el Consorcio Chinácota 2016, la cual tuvo como objeto la “Consultoría para los 
Estudios y Diseños del sistema de acueducto Municipio de Chinácota, Departamento Norte de 
Santander”, la cual finalizó con el diseño en el año 2018. 
Como resultado de la Consultoría para los Estudios y Diseños del Sistema de Acueducto del 
municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander, se estableció que se require 
optimizar la captación, los desarenadores, la conducción, construir una nueva Planta de 
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Tratamiento de Agua Potable, los tanques de almacenamiento y la tubería de distribución, con el 
fin de contar con la infraestructura adecuada para poder prestar con calidad, cobertura y 
continuidad el servicio de acueducto al 100% de los habitantes del área urbana de Chinácota, los 
365 días del año con una continuidad de 24 horas al día. 
La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico en su calidad de Gestora del Programa 
de Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Aguas PAP – PDA, establece su 
presupuesto anual, en donde incluye las fuentes de financiación y los recursos para cada uno de 
sus componentes. En el presupuesto anual para el año 2019, incluyó los recursos para financiar la 
ejecución del Proyecto de Optimización del sistema de Acueducto del Municipio de Chinácota, 
los cuales se evalúan para ver si son suficientes. (Secretaría de Agua Potable y Saneamiento 
Básico de Norte de Santander, 2019). 
En éste artículo se presentan los resultados de la Viabilidad técnica y económica de la 
optimización del sistema de acueducto del municipio de Chinácota – Norte de Santander, se 
analiza la demanda de consumo actual y futura del Municipio, la capacidad actual de la 
infraestructura (Captación, desarenación, conducción, planta de tratamiento, tanques de 
almacenamiento y red de distribución), la capacidad hídrica de la fuente de abastecimiento y las 
fuentes de financiación existentes para el proyecto, con los cuales se establece si la alternativa 
técnica planteada, cubre las necesidades actuales y futuras del servicio de acueducto y si existen 
fuentes de financiación suficientes para el desarrollo total o parcial de la misma, lo cual es una 
herramienta para la toma de decisiones de inversion en el marco del Plan de Desarrollo 
Municipal y el Programa de Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Aguas PAP – 
PDA del Departamento Norte de Santander. 
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Materiales y Métodos 
 
 
El Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 0330 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017), establece los lineamientos para el cálculo de 
la población y de la demanda, así como para el diseño de los componentes de los sistemas de 
acueducto en Colombia. 
A continuación, se presenta la metodología utilizada para el cálculo de la población y la 
demanda y para el diagnóstico de las estructuras hidráulicas que componen el sistema de 




El análisis de la población se realizó según los requerimientos del Reglamento Técnico del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS para lo cual fue necesario ajustar la 
proyección de población realizada para el municipio de Chinácota y adecuar los diferentes 
cálculos para el diseño y optimización del sistema de acueducto. 
Para la implementación de la totalidad de los métodos de proyección es necesario como 
mínimo dos datos poblacionales de diferentes años, para el presente informe se cuenta con 
información de los censos DANE 1985, 1993, y 2005, el boletín DANE 2005, la información 
suministrada por las Empresas Publicas de Chinácota EMCHINAC E.S.P y el censo realizado 
por el Consorcio la Chinácota 2016. 
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Se analizaron con los siguientes datos de población: 
• Censo Consorcio Chinácota 2016: 3595 Usuarios del sistema de acueducto para 13.301 
habitantes. 
• Usuarios EMCHINAC E.S.P: 3971 usuarios del sistema de acueducto para 14.693 
habitantes. 
• Usuarios no registrados en el software de la empresa prestadora: 400 usuarios del sistema 
de acueducto para 1480 habitantes. 
• Usuarios proyectados como expansión: 578 usuarios para 2139 habitantes  
• Población flotante del 20,6%: 3772 habitantes 
 
La población total según los datos de población recolectados es de 22.083 habitantes. 
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Proyección de la Población 
 
Para el municipio de Chinácota se realizó la proyección de población con los tres métodos 
avalados por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS-
2000, geométrico, aritmético y exponencial. Los resultados obtenidos para un periodo de diseño 
de 25 años fueron los siguientes: 
 
Tabla 1 Proyección de la población 
Proyección de Población + Flotante 
Año Aritmético Geométrico Exponencial 
2017 22083 22083 22083 
2018 22287 22634 22634 
2019 22491 23199 23199 
2020 22695 23777 23777 
2021 22899 24370 24370 
2022 23103 24978 24978 
2023 23306 25601 25601 
2024 23510 26240 26240 
2025 23714 26894 26894 
2026 23918 27565 27565 
2027 24122 28253 28253 
2028 24326 28957 28957 
2029 24529 29680 29680 
2030 24733 30420 30420 
2031 24937 31179 31179 
2032 25141 31956 31956 
2033 25345 32753 32753 
2034 25549 33570 33570 
2035 25752 34407 34407 
2036 25956 35266 35266 
2037 26160 36145 36145 
2038 26364 37047 37047 
2039 26568 37971 37971 
2040 26772 38918 38918 
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2041 26975 39889 39889 
2042 27179 40883 40883 
Fuente: Consorcio Chinácota 2016 
 
 
Figura 2 Comparativo métodos de proyección poblacional 
Fuente: Autores 
 
Para el diseño se usó el método geométrico dado que el método aritmético muestra un 
crecimiento constante y por estudio y análisis esta condición demográficamente no se presenta 
en el municipio de Chinácota; el método exponencial presenta un comportamiento similar al 
método geométrico, pero se interpreta que a medida que el tiempo se aleja, la curva exponencial 
supone un crecimiento más rápido de la población, teniendo presente que se maneja una tasa 
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Caudal de Diseño 
 
El cálculo del caudal de diseño se estima para la población futura estimada para el periodo de 
diseño de 25 años. 
Finalmente se tiene los siguientes valores de caudales de consumo para el diseño de los 
diferentes componentes del sistema hidráulico del municipio de Chinácota mostrados a 
continuación: 
 
Tabla 2 Caudales de diseño 
POBLACIÓN ACTUAL  22.083 hab 
POBLACIÓN 2042  40.883 hab 
TASA DE CRECIMIENTO POB. R 2.4% 
DOTACIÓN NETA  130.0 lts/h*d 
DOTACIÓN BRUTA  173.3 lts/h*d 
CAUDAL MEDIO DIARIO  82.0 lts/s 
CAUDAL MÁXIMO DIARIO  98.4 lts/s 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO  147.6 lts/s 
Fuente: Consorcio Chinácota 2016 
 
El caudal usado para el diseño de las estructuras hidráulicas, y las redes de aducción y 
conducción es 98.4 l/s. Por su parte, las redes de distribución deben ser evaluadas y diseñadas 
con el caudal máximo horario que corresponde a 147.6 l/s.  
 
Infraestructura Hidráulica Existente 
 
Con el objetivo de realizar adecuadamente la evaluación de la infraestructura hidráulica 
existente se realizaron las labores de catastro, diagnóstico y evaluación del sistema de acueducto 
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del municipio de Chinácota. Se analizaron los parámetros de diseño establecidos en el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS para cada uno de 
sus componentes (Captación de agua cruda sobre la Quebrada Iscalá, desarenadores, conducción, 
PTAP y tanques de almacenamiento). 
 
Fuente de Abastecimiento 
 
Se realizó la evaluación de la capacidad hídrica de la fuente de Abastecimiento del Sistema de 
acueducto del Municipio de Chinácota, la cual es la Quebrada Iscalá, que nace en el páramo de 
Mejué en dos brazos llamados Quebrada La Palma a la izquierda y El Baúl a la derecha. 
 
Fuentes de Financiación 
 
La evaluación de las fuentes de financiación, se realizó teniendo en cuenta el presupuesto total 
del Proyecto de Optimización del sistema de acueducto del municipio de Chinácota – Norte de 
Santander y los recursos disponibles en el Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2019 del 
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Capacidad Actual de la infraestructura hidráulica existente 
 
Bocatoma. El sistema de acueducto cuenta con una captación de agua superficial con una 
estructura de bocatoma de fondo tipo presa, la misma se identifica dado que el agua es captada a 
través de una rejilla colocada en la parte superior de la presa, que a su vez dirige en sentido 
normal de la corriente. 
 
Figura 3 Localización y detalle de la bocatoma 
Fuente: Consorcio Chinácota 2016 
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La evaluación hidráulica tiene en cuenta parámetros de velocidad de flujo, caudal tomado en 
campo, base rejilla, longitud total de rejilla, longitud neta y diámetro de las barras, lo cual arrojó 
como resultado que la estructura de captación tiene capacidad de captar 53,2 lts/s, lo cual es 
insuficiente para el caudal requerido en el periodo de diseño el cual es de 98,4 lts/s. 
 
Desarenador. El sistema de acueducto cuenta con dos desarenadores ubicados 
aproximadamente a 60 mts de la captación, cada uno de ellos trata el 50% del caudal captado. 
La evaluación hidráulica de los desarenadores tiene en cuenta parámetros de velocidad de 
flujo,  tiempo de retención en las zonas de floculación y sedimentación y caudal tratado, 
arrojando como resultado que cada desarenador tiene capacidad de tratar 26,6 lts/s, lo cual es 
insuficiente para el caudal requerido en el periodo de diseño el cual es de 49,2 lts/s cada uno. 
 
Conducción. El sistema de acueducto cuenta con dos tuberías de conducción, las cuales 
transportan el total del caudal requerido por el sistema. 
La evaluación hidráulica de las dos tuberías de conducción tiene en cuenta parámetros de 
velocidad de flujo, diámetro, pendiente y material de la tubería. Como resultado del diagnóstico 
se tiene que la aducción 1 tiene capacidad de conducir 56,6 lts/s y la conducción 2 capacidad de 
conducir 26,6 lts/s para un total 83,2 lts/s, lo cual es insuficiente para el caudal requerido en el 
periodo de diseño el cual es de 98,4 lts/s. 
 
Planta de Tratamiento. El sistema de acueducto cuenta con una planta de tratamiento 
ubicada en la urbanización Chitaralandia, en el lote N°9 a 3.0 Km del parque principal, vía al 
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municipio de Toledo. 
La evaluación hidráulica tiene en cuenta parámetros de velocidad de flujo, tiempo de 
retención hidráulica, volumen total y capacidad de floculación y sedimentación, lo cual arrojó 
como resultado que la estructura de tratamiento de agua potable tiene capacidad de tratar 53,2 
lts/s, lo cual es insuficiente para el caudal requerido en el periodo de diseño el cual es de 98,4 
lts/s. 
 
Tanque de Almacenamiento. El sistema de acueducto cuenta con dos tanques de 
almacenamiento ubicados en el mismo lote de la planta de tratamiento. 
La evaluación hidráulica de los tanque tiene en cuenta parámetros de volumen de 
almacenamiento, lo cual arrojo como resultado que el volumen de los tanques existentes es de 
900 m3 y el volumen requerido en el periodo de diseño es de 2797 m3. 
 
Capacidad de la Fuente de Abastecimiento  
 
Fuente de Abastecimiento. La microcuenca de la cual comienza su formación, está 
comprendida en una extensión de 10645 hectáreas delimitadas perfectamente por dos cordilleras 
que parten desde la confluencia de las aguas de la quebrada Iscalá y el rio pamplonita en el 
corregimiento La Don Juana, desde allí en dirección norte-sur paralelamente se remontan hasta el 
páramo de Mejué donde se encuentran formando un arco. 
El Páramo de Mejué está ubicado en la vereda Iscalá Sur del municipio de Chinácota en zona 
limítrofe con el municipio de Toledo, a una distancia del casco urbano de 27 km y a 20 km del 
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sitio donde se capta el agua que abastece el acueducto municipal. El recorrido total desde su 
nacimiento hasta su confluencia con el rio pamplonita es de 38 km. La zona alta de la 
microcuenca está comprendida desde el páramo de Mejué hasta la captación del acueducto y la 
conforman las veredas: Iscalá Sur, Iscalá Centro, Iscalá Norte, Citigüi, Cineral. (EMCHINAC 
E.S.P, 2013). 
El afluente hídrico descrito anteriormente fue el punto de abastecimiento idóneo para 
abastecer el municipio de Chinácota, en el mismo se realizó el siguiente aforo. 
Punto de Aforo. Quebrada Iscala, 12 metros antes de la captación.  
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Promedios 0,332  m/s 
              2,010  
               m2 
      0,751  
      m3/s 
Fuente: Consorcio Chinácota 2016 
 
El caudal promedio de la fuente hídrica es de 751,6 lts/s el cual es superior al requerido por el 
sistema de acueducto en el periodo de diseño el cual es de 98,4 lts/s. 
Fuente de Financiación 
 
Como resultado de la “Consultoría para los Estudios y Diseños del sistema de acueducto 
Municipio de Chinácota, Departamento Norte de Santander” (Consorcio Chinácota 2016, 2018) 
se determinó que el presupuesto total del Proyecto de Optimización del sistema de acueducto del 
municipio de Chinácota – Norte de Santander asciende a la suma de $10.125.723.451 diez mil 
ciento veinticinco millones setecientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y un pesos. 
En el Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2019 del PAP – PDA de Norte de 
Santander, se tiene que para el Componente No. 2 Infraestructura de Agua y Saneamiento y 
específicamente para el Subcomponente 2.5 Inversión, existen Recursos totales por 
$35.945.095.636 provenientes de las fuentes de financiación tal y como se observa en el 
siguiente cuadro.  
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Tabla 4 Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2019 
 
Fuente: Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico de Norte de Santander 
 
 
Figura 4 Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2019 por Componentes 
Fuente: Autores 
 
Si bien es cierto que la cifra de $35.945.095.636 es superior a los $10.125.723.451 requeridos 
para la ejecución del Proyecto de Optimización del sistema de acueducto del municipio de 












 RECURSOS DEL 
CREDITO  SGP MUNICIPIOS  OTROS RECURSOS  TOTAL 
1  Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional  $                     -  $                         -  $       15.000.000  $       435.000.000  $     2.034.000.000  $                          -  $       915.605.000  $     43.596.097  $      3.443.201.097 
1.1  Aseguramiento de la Prestación -$                      -$                           $                      - -$                         184.000.000$        516.000.000$        -$                     700.000.000$          
1.2  Plan de Gestión Social -$                      -$                           $                      - 100.000.000$        -$                           200.000.000$        -$                     300.000.000$          
1.3  Gastos de Implementación del PAP - PDA -$                       $       15.000.000 435.000.000$        1.750.000.000$      199.605.000$        43.596.097$      2.443.201.097$       
2  Infraestructura de Agua y Saneamiento  -$      21.050.516  $        848.893.605  $     153.948.928  $     5.550.727.904  $     2.300.752.772  $     32.000.000.000  $     7.992.468.003  $                    -  $     48.825.740.697 
2.1  Preinversión -$                       $     153.948.928 -$                         158.848.672$        136.628.200$        -$                     449.425.800$          
2.2  Interventorías 550.000.000$        -$                         1.850.000.000$       600.000.000$        -$                     3.000.000.000$       
2.3  Gestión Predial  -$                      -$                           $                      - 200.000.000$        -$                         400.000.000$        -$                     600.000.000$          
2.4  Seguimiento MVCT  -$                      -$                           $                      - -$                         -$                         -$                         -$                     -$                           
2.5  Inversión 21.050.516-$       848.893.605$          $                      - 4.800.727.904$      2.141.904.100$      21.818.780.740$      6.355.839.803$      -$                     35.945.095.636$      
2,6  Inversión Acueducto Metropolitano 8.331.219.260$       500.000.000$        8.831.219.260$       
3  Ambiental Agua y Saneamiento   $                     -  $                         -  $                      -  $         30.000.000  $                        -  $       220.000.000  $                    -  $         250.000.000 
3.1  Plan Ambiental  -$                       $                      - 30.000.000$          -$                         220.000.000$        -$                     250.000.000$          
4  Gestión del Riesgo Sectorial   $                     -  $                         -  $                      -  $       150.000.000  $                        -  $                        -  $                    -  $         150.000.000 
4.1  Gestión del Riesgo Sectorial  -$                       $                      - 150.000.000$        -$                         -$                         150.000.000$          
 $                     -  $                         -  $                      -  $                        -  $     7.371.122.913  $                          -  $                        -  $                    -  $      7.371.122.913 
-$                       $                      - 6.400.000.000$      -$                         6.400.000.000$       
-$                       $                      - 971.122.913$        -$                         971.122.913$          
21.050.516-$          848.893.605$             168.948.928$         6.165.727.904$        11.705.875.685$      32.000.000.000$        9.128.073.003$        43.596.097$         $     60.040.064.706  Costo Total Componentes PAEI 
 Servicio a la Deuda 
 Abono a Capital 
 Interés 
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Chinácota – Norte de Santander, se realizó el análisis de los diferentes compromisos de inversión 
priorizados por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de 
Santander, el cual se presenta a continuación. 
 
Tabla 5 Priorización de Proyectos Sector Agua Potable y Saneamiento Básico 2019 
Proyectos Valor Total Valor Obra Valor Interventoría 
Optimización Acueducto Suelo 
Urbano Municipio Cáchira, 
Departamento Norte De Santander 
 
$2.984.408.807,0 $2.763.341.488,00 $221.067.319,00 
Optimización Acueducto Suelo 
Urbano Municipio Hacarí, 
Departamento Norte De Santander 
$2.226.129.415,0 $2.042.320.564,00 $183.808.851,00 
Optimización Acueducto Suelo 
Urbano Municipio La Esperanza Fase 
1, Departamento Norte De Santander 
$2.230.443.474,0 $2.084.403.254,00 $146.040.220,00 
Construcción Y Optimización 
Acueducto, Corregimiento De Villa 
Sucre, Municipio De Arboledas 
$1.100.000.000,0 $1.012.088.000,00 $87.912.000,00 
Reformulación Proyecto De 
Optimización Aducción Acueducto 
Corregimiento De Cornejo, Municipio 
De San Cayetano, Departamento 
Norte De Santander 
$844.488.879,52 $528.731.206,00 $315.757.673,52 
Reformulación Proyecto De 
Optimización Sistema De Acueducto 
Corregimiento La Pedregoza, 
Municipio La Esperanza, 
Departamento Norte De Santander 
$378.000.000,00 $350.000.000,00 $28.000.000,00 
Optimización Sistema De 
Alcantarillado Urbano Del Municipio 
De La Esperanza, Departamento Norte 
De Santander 
$2.398.326.316,13 $2.230.443.474,00 $167.882.842,13 
Optimización Sistema De 
Alcantarillado Urbano Del Municipio 
De El Zulia, Departamento Norte De 
Santander 
$3.798.816.519,35 $3.532.899.363,00 $265.917.156,35 
Optimización Del Sistema De 
Acueducto De La Vereda De 
Astilleros, Municipio De El Zulia, 
Departamento Norte De Santander 
$5.350.000.000,00 $5.000.000.000,00 $350.000.000,00 
Acueducto Metropolitano De Cucuta, $8.763.000.000,00 $8.000.000.000,00 $763.000.000,00 
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Villa Del Rosario Y Los Patios 
Optimización Acueducto Suelo 
Urbano Municipio De Chinácota Fase 
1, Departamento Norte De Santander 
$5.871.482.225,00 $5.276.111.499,00 $595.370.726,00 
Total $35.945.095.636,00 $32.820.338.848,00 $3.124.756.788,00 
Fuente: Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico de Norte de Santander 
 
Se observa que para el Proyecto de Optimización del sistema de acueducto del municipio de 
Chinácota – Norte de Santander, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del 
Departamento Norte de Santander, asignó un monto total de inversión de $5.871.482.225,0, con 
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Con base en el monto total de inversión de $5.871.482.225,0, asignado por la Secretaría de 
Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander (Secretaría de Agua 
Potable y Saneamiento Básico de Norte de Santander, 2019), se realizó un análisis técnico para 
determinar el alcance de la Optimización del sistema de acueducto del municipio de Chinácota – 
Norte de Santander, evaluando su funcionalidad, teniendo en cuenta la Resolución 1063 de 2016 
“Por la cual se establecen los requisitos de presentación, viabilización y aprobación de proyectos 
del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así 
como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y 
de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del 
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones" (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2016), la cual establece la obligatoriedad de que las fases sean 
funcionales entre sí y de forma independiente. 
Se determinó que mediante la ejecución de las siguientes obras, se obtienen las condiciones 
para atender la demanda hasta el año 2027 con condiciones de cobertura, continuidad y calidad 
de acuerdo a los requerimientos de la normatividad existente, con la certeza de que la operación 
de esta primera fase es funcional y será complementaria con la Fase 2 que se construya. 
1- Optimización de la captación de forma que garantice la derivación exacta del caudal 
concesionado. 
2- Optimización de la línea de aducción 
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3- Optimización de los desarenadores existentes 
4- Optimización de la línea de conducción – FASE 1 - 920 m 
5- Optimización de la red de Distribución – FASE 1 - 2500m 
6- Construcción de una Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable con capacidad para 28 
lps – FASE 1.  
7- Construcción de tanques de almacenamiento con una capacidad total de 1400 metros 
cúbicos FASE 1. 
Con la construcción de los componentes presentados anteriormente junto con la optimización 
de la infraestructura existente, se suplen las necesidades de la demanda determinadas en el 
diagnóstico (Consorcio Chinácota 2016, 2017) y se tendrán las condiciones técnicas para atender 
la demanda del Municipio de Chinácota en un horizonte más allá del año 2027, con parámetros 
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La Fuente de Abastecimiento del Sistema de Acueducto de Chinácota, Quebrada Iscalá, 
cuenta con la oferta hídrica suficiente para atender la demanda de la población urbana del 
Municipio en un horizonte más allá del año 2042. 
La infraestructura (Captación de agua cruda sobre la Quebrada Iscalá, desarenadores, 
conducción, PTAP y tanques de almacenamiento) no tiene la capacidad hidráulica para atender la 
demanda proyectada al periodo de diseño (año 2042). 
Se requiere Optimizar los componentes del sistema de acueducto del Municipio de Chinácota, 
para poder atender la demanda proyectada al periodo de diseño. 
El PAP – PDA de Norte de cuenta con los recursos suficientes para ejecutar la construcción 
del Proyecto Optimización del sistema de acueducto del municipio de Chinácota – Norte de 
Santander. 
El PAP – PDA tienen dentro de su Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2019, una 
priorización de proyectos de inversión para ejecutar en la vigencia. Ante lo cual, la Secretaría de 
Agua Potable y Saneamiento Básico, asignó un monto de $5.871.482.225,0 para la ejecución de 
la Fase 1 del Proyecto Optimización del sistema de acueducto del municipio de Chinácota – 
Norte de Santander. Existe viabilidad técnica y económica para ejecutar una primera Fase 
funcional del Proyecto con la cual, se obtienen las condiciones para atender la demanda hasta el 
año 2027 con condiciones de cobertura, continuidad y calidad de acuerdo a los requerimientos de 
la normatividad existente. 
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Alcaldía Municipal de Chinácota 
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento Norte de Santander. 
Consorcio Chinácota 2016. 
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